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Celia Canta Bolero 
Viernes de Musicalia es auspiciado por La Colecci6n de Musica 
Diaz-Ayala y el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) 
Celia Cruz (1925-2003), conocida tambien como la Guarachera de Cuba y La 
Reina de la Salsa, es una de las figuras mas relevantes de la musica popular 
latinoaermicana durante la segunda mitad del siglo XX. El bolero cubano por 
su parte, es un genero musical de raices populares que permanece en el alma 
de todo romantico. Se puede decir entonces que Celia Cruz y el bolero, son 
dos estrellas inmortales que convergen en esta presentacion pues Celia ... 
tambien cantaba bolero. Aunque quizas menos conocidos, Celia interpreto y 
grabo boleros con la Sonora Matancera en Cuba, asi como con las orquestas de 
Tito Puente, Johnny Pacheco y Willie Colon, entre otros, durante su estancia 
en Nueva York. En este conversatorio, Ramon Gomez, investigador y 
coleccionista de musica, nos resumira la vida artistica de Celia, enfocando su 
faceta como interprete del bolero. La presentacion se ilustrara con imagenes y 
piezas de este genero grabadas por Celia a lo largo de su memorable carrera 
artistic a ( Cortesia de Fania Records). 
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